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DE U P ñ C m w c U DE L E O N 
ADVERTENCIA OTiCIAL 
ko«írc o-e i u £ m . . ' J« l í« j Htm- ' 
tM-iniMliuuk ¡ H A ton •fox 4<1 Souriy 
iíiíkr», <i«iids ¿«nbsnMWJi kuU «1 ni*!-, 
:>• tal « te i t rc lifjlimta. 
i»< ««IMCÍOÍMIU* UlUtttdt-
MWH, p m i i a u n j t d t t a H i » , fu iUtf*-
l i ««ritCMM md» «do. 
SE PUBLICA LOS ¿UNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8» n u r i b » «n la Contedorl» d« Ui SipitaeMn preTiadil, a «natío pa-
Mta« einanuta aéntimoe el t r i m u t n , ocho pmtaa «1 umeatre j quinca 
pmtaa al año, a toa paitienlam, pasadía! al '«olintar la luaeripeite. Ijaa 
púoa d* tun d* 1« aapital, M hmm poír libra osa del airo mdtua, admi-
wndaaa adía aalloa ta. l a i nuaripaioBM dé t^iaaitra, y únicamente por lá 
(riMéión do peaota qaa nanita, taa iucripaioBia mtnaadu •• robras aaa 
aame&to proporetooal. "•' ' 
Lea ATOiLtamúntof da eata proriaeia kboiár is la auaenpeióa eaa 
arraglo a la aaeila iniaHa an eirealar da la Comiaídn proTinoitl imblieada 
am loa afaMroa de ecte 3OLETIH daTaakk!» j 2í'da «Boíotnbn de 1906. 
Loi JnzgadoamimieipalM, aln diatiaeifaí dife peaatu al ale. 
Ntunaro ao^to, TaiDUeinea aéutiiiiaa df peaata. 
ADVERTENCIA- EDITORIAL 
Leí dispuoieiofitti ÍU laaantorídarfea, excepto lee que 
aean a4 fnataneia de parte ?obre, M ineertarin efi-
dalmenie, asímiemo eu«lc eaonoio concerniente al 
ierylirfe nacñBalqae'dlinfc i - de'las miamas; lo' de in-
tem jlárticalar previo el " ro cdelantado de veinte 
«foVmeá de peseta poh c«í Wéca de ineercidn. 
Lo» anuacioe a que hut. • dcreasi» la circular de la 
Cemieidn'provincial, fecha U de diciembre de 1905, en 
cgmplimienfi U aeta'ardo de a Diputación de 20 de no-
viembfa'de dtcba-afrr-r cayrcircWwyttá'eidb" púbTíeá-
da en loa ->oLKr.>-«0';Oru;iAi.ii» di toy 21 de diciem-
bre ya eitidó, ee aoooarán eon arreglo a U tarifa qae 
en meneionadn'B<n.aTiilaarie1ñMrta.' 
P A R T S O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I Rey Dow Alfomo XIII 
{Q. D. Q ) . S. M . I& Ruina Dofla 
Vietori* Ungenio y SS. AA. BR. al 
Prlnclp» c« Altarle» a Infentes, cpn-
llnfian eín tsowdsdaR «e Importanta 
«ilad. 
D* lgi;fi! btreficlo disfiolan Fat 
i smát pasíPsut da la Anguila Raal 
PanHIl*. 
iíitula del cía 24 de majo da 1*98.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
REAL ORDEN 
limo. Se: Con cb|«to da qae púa-
4a concutrlr al may&r «iSmsro da II-
clladot»; SÍ Is ínbi'sta anuncluda an 
la Gaceta de Madrid corrt»pcti-
dtente al dfa 88 de cbrl último, para 
suministre a! Estado d« 16.000 «ceas 
con daillno «! «ervlclo de Correos; 
S M. f.\ R-y (Q. D. Q ) ta ha ser-
Vláo (tljponisr qus los PÍBZOI <¡e an-
tf*g9 éetfrminedor r.n ir| apartad ' 
3 ° do |a cléur.u!;-. 19, qu» empieza: 
<E! lumlnlttra da '.&« 16.000 taces 
habrá ds cfcctdoüi, etc.» dai pilago 
genera! d» candirionef tprobado por 
R?di ordtn da 19 áa ab II prdximü 
pasnío, tu smplhn h u t í el 17 da 
¡ Jilo próxima !n priinsta snlrcga de 
5 COO ir caí, hast:. ei ¿la dos da 
:ÜDI!O del corrfcnift afio, is segunda 
; ntr<g^d . 5.CC0 ssess y hastit al 
^la 16 :$«>! t7i!:mo mtn do tgoslo d«I 
sfto tictuül, la tercera j última entre-
«JdeB.COOíbC^r. 
DG RÍOI ordtn Is algo a V. I . para 
<u conocimiento y ttfcctos censK 
guiantes. 
Dios guarda a V, I muchos «ños. 
Madrid, SI de mtyo da IMS.— 
Atmedávtr. 
Saflor Director general da Cerraos 
y Talégrefoa. 
(SaatM del dia SS da maya da ItM.) 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En cumplimiento da las condicio-
nes ostib!ftcldes perla Corporación 
al concedtr itkvenciotias para el 
estudio de avicultura, el pensionado 
D. José Rebles Peo dará el próxi-
mo domingo, a lea doce, an al sa-
lón da quinta» de asta Diputación, 
una ccr-f «rancla dasarrollando a¡ ta-
ma «Avicultura y su Impcrtorcla.» 
Lo que se anuncia al púb.lco para 
ao conocimiento. 
León, 85 da mayo de 1925.—El 
Vicepresidente, Julio Fernández, 
P. A. de IB C. P.: El Secretarlo, 
Antonio del Pozo. 
Don Antonio é»\ Pozo Cadórnlga, 
Sucre terlo de la Excnra. Dfpu 
tacldn prcvlnclsi de León. 
Cirtlflcc: Qus da loa «ntecedan-
t»4 quu cticn «n n; tu Dvpendonclíi, 
afamen que de:de les último» Vein-
te Bflor. hun iiosc.mp*fla;io ftl CíTga 
d i Diputada provincia! pur elección, 
en los Distritos qu3 a continusclón 
se mciiCiúMn, ios señores siguien- ! 
tes: | 
Disfrito de Astcrga—La Bufteza \ 
D. Lulí Luenga Prieto i 
D. Gerardo Gi.rcú: GorziSlez • 
D. MarlBüO F-irnáníez Vnibu-ns \ 
D. Eumíiilo Alonso Gonzúl-z | 
D. Santos Dl^z y DIÍZ ; 
D. Sanílugo Crsspo Curro 
D. Msrf&ito Dr-mlnguez Berructa ; 
D. Germán Gulidn NAflez í 
D. Julio Pernándiz y P e r r í n á i t 
Distrito de Sahagún—Valencia 
de Don loan 
- D. Fernando Sánchez Fernández 
— D . Eduardo Q'srcla García 
—D. Maxinriano Alonso González 
D. Lula de Mlgaal Santos 
D. Angel Rodríguez Sánchsz 
D. Mariano'Alonso Vázquez 
D. José Sánchiz P«rnáadaz 
D. Manuel Sáenz da Mlaru Mlllán 
D, Germán Aienso Barríanlos 
D. A Varo Rodríguez Garrido 
D. Miguel Zetrt Lurstqul 
D. José dal Corral Herrero 
V para que consta, a'fin de dar 
cumplimiento -* lo prevenido an la 
Real erden d« 16 "de cbrli de 1910, 
y de orden d»l Sr. .Presidente, ex-
pido la presunta, visada y sellada, 
an Lfón a veintidós de mayo de 
mil novecientos veintitrés.»ifafcru'o 
del Poxo.—V* B ' : E¡ Pruldente, 
Isaac-Alonso. 
OriCINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
Di LA FKOVINCIA D» LEÍ-K 
Anuncio 
Ss notifica a les Juntas periciales 
y Ayuntutnientos d* Ct-Ufocontrl-
go y Vllleq^llambre, quo la Dale-
gnefón do Híclsnás <1* e»la provin-
cia h i ncorduilo, en única instancia, 
d&cicraries rcsiion:abl^ subsidia-
rle-» de) Importe da pnsstaa 123,39 
n los prlimrot y 568,36 & los sr-
gundo», R q»® H^cieniien !os recibos 
iü luí <>|ar>:lcl!)Z da 1920 a 21 y 
1919 r 28, pendlintss d* ccb;Otn 
los r»>p4cilVo:i té: nilnu» municipa-
les, basáfidose en el apartado B dt l 
articule 46 d» le Instrucción de re-
cuuáacl.ín de 26 da r.brll d.i 1900. 
L»ón 18 de moyo de 1923.—El 
Tasoraro do Hacienda, Matías Do-
mínguez Gl!. . 
- DELEGACIÓN DE 
CRÍA CABALLAR 
D I LA PROVINCIA DE LEÓN 
Clrealar 
Con el fin de que puedan concu-
rrir con sus productos a los puutos 
y durante los días que a continua-
ción se relacionan, se hace si ber 
por la presente a loe ganaderos de 
ésta provincia, que en las fecha* 
que se ccnifgnsn, se encontrará en 
las referidas'localidades, la Comi-
sión de compra da potros de la 8.* 
Zona Pealarla, con el fin de ndqul-
rfr todo* - aquéllos de dos y tres 
silos que reúnan condiciones pura 
el servicio del Ejército: 
Días 14 y 15 de junio, La Bsffeze. 
Idem 16 de Id., Aitorg i . 
Idem 17 y 18 de U. , PonK-rrsda. 
Id«im18y20 de Id., VlliafraRCa 
del Blerzo. 
- | j « m 2 l al 28 & Id., León, 
Id ím29ds Id., Valencia de Don 
Juan. 
Idem 30 do Id,, Srhsgún. 
L«ón 18 de¡ m-.yu de 1923.—El 
Comandsiilo 6* Cabsl.sr/a dr> ir ga-
do, Joté P é r z Oisa. 
10 • TERCIO 
DE LA GUARDIA CIVIL 
COMANDANCIA DE LEÓN 
Anuncio 
•E¡ íía primero rinl príx'mo nie» 
de junio, n las orco de la mi-Bana, 
tendrá It'gar en iu crisn-cttiiiltl que 
ocupa ¡s fucrz:: ds- « t a O'pltt:!, !a 
Vtnta BH públicu Etib j i to fe Irv sr-
mas recogldnf ix ¡es liiiactoret; fio 
la !ay de Ccza, con srrcg'o e. lo que 
deiermins el articulo 3 0 líal Rí-gia-
mentó de la misnir,; tdvlrtittiúo que 
para tomír parte en dicha tubciin, 
i« prtdta ^ua toi lldtadorai »• ha 
Han provlttei d* la corraipondlanta 
licancla da ato da arimi da caz* y 
para cazar. 
Ailmltmo, y tnikbo acto, tandri 
iugir la «anta da j i chatura pfoca 
d«nt* da lai árma't daitri)Üai. 
Udn , 22 da mayo da I9J3.-BI 
Taniunte Coronal primar J»f *, Rafa 
Mirt tn. 
SECCION PRQyi'NCIAL 
DE fÓSITOS DE LEON 
RELACION da! conWrftrta provlr-
clal qua han de latUfacir loa'Pó; 
>!to'> que p eonllniiíictón >• axpre-
laa. »*r al ajirclds ^a 1922 '' 33; 
PÓSITO» Pu«. cu. 
> AlWrea 
2 Ag?d«fa '• 
3 Alljfe.. 
4 L>).W,?-- • 
5 A'ganza... 
6 Gr*j-.! .1» Rlkara 
7 L« Bnf l 'ÜÍ ." 
8 Lo* B:ttlo«... • • 
9 Bírclsno«..r 
10 Bomkb.'o 
11 B6r r«B«3 . . . . . " 
12 Boflar 
13 Aztba*., . , 
14 Ctbíilaa Rhra» 
15 Cfartlju»rri...'¿ 
16 Cattrupodame........ 
17 Cistrll o da Cabrara.. 
18 Calzada,da) Coto . . . . 
¡9 Cf>*trcntudarra 
SO'-Jabara'.í ••• 
31 Oajtrrf iHrte 
22 Cxathfi d 
23 VlHáinartln 
24 Cscabsldi..... 
?5 c»a.. . , 
iB San Padro 
27 Congbito 
28 Sun JiiJto ••• 
29 Cnbiilus 
30 E»etbu<r • 
31 Frtinolo 
32 Vllinvldoia •••• 
33 Ora jal da Campea... 
34 Calkgulllai • 











46 San Juan..' •• •• 
47 Noceda 







55 San Adrián 
56 Perra) •'• 
57 Sarligo» 
58i,San bi l 'bcn 
59 Sahallcaa 

































































PÓSITOS Ptu. Cía. 
n VMarrfn 9191 
64 V«*»cla . . . M6 ** 
t S S i u m é , - ;Í&~.?£. 
•6 Vl i l a ina l . . . . . . . . ¿ t i l » 
•7 Vill»Hán 12» 77 
68 Vlllaziaz* M2 25 
69 VllUmartln D. Sanche. 78 t > 
70 Vlilabruz 44 40 
71 VliKhornata 77 57 
72 Pslar.qnlnoi 16 61 
75 VffllftiKflin... « " » 
74 VaNetlIlo U 15 
75Jlméntz 30 é6 
76 yillanua«a 35 71 
77 Clfnante» 78 17 
78 Amfr«>guaf 51 40 
79 Quintana 19 79 
SORobladá, .15 50 
'81 Andllluala 307 52 
82 Cuezala! 94 55 
83 V . l l l * 37 50 
84 CaitrciV g i . . . 43 25 
T"»»' . .4 462 79 
Y an campUinielitA da la ordeña 
do por la SftOQae Oialtfiicldn R'gla 
da Pdílto», on clrcaiar da 91 de ana-
ro de 1910, ta pab¡IC8 etta relación 
anal BOI^BIIN OFICIAL da la pro-
vinclá para ccnocimlanto de lat Jan-
tas sdmlnliitradofa» da^oi btnéflcoi 
EsteHecImlantoa; Bjjvírtléiídoíe* que 
debardn''iamfacár dicho conilrgjn-
te «n al plkzo de treinta días, a con-
tar desda la publicación de ¿ita, en 
la fams qat df termina la clrtilar da 
13 de marzo de 19G9; duranta las 
cualoi podrán dlchasSJuntn presen-
tar reclamaciones. 
L«ón 17 de mayo da 1923.—EVJn-
f* da la Sección, P. Rea da la Vaga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaidía conatitueionai de 
CuUllas dt Rueda 
HMItndose «acanta la pUza da 
Médico titular da esta AjinntamUn 
lo, dotada con el so sido annil de 
1.600 paattat, con la obllgiclón de 
asistir a 50 f imillas pobre»,, se añón-
ela por término dé 3« dlat, admltlin 
dése las solldtídes, ecompafladas 
da sn titulo o copla de licenciado en 
Atodltlaa y CWgla, aipaciflcandO 
an la misma leí servicios praitados. 
Atlmlimo a» halla «acanta la pla-
za da Inipactor Veterlntrlo da este 
Moñlclpió, dotada cóñ a i sueldo 
anaal da VSÜ pesetas, y ae añónela 
por él término de 15 días, para qoe 
los qne se crean con derecho, pre-
senten sus solicitudes, acompañan-
de a las mismas la copla o titule de. 
Prefasor Veterinaria. 
Cublllas de Rueda, 39 de abril da 
1923.-Vlc«nta G ircla. 
Alcaldía emstltuctonaí te 
Oiejá de Safambré 
Saliella «acanta, por tálKcIinltnto 
del qu» la daiempsllabá, la Sacre, 
tarín d i este Aynntamlant», dotada 
con el sueldo anual d» 2.500 fé je t i i . 
Lo (jta xé aminct.i an est» BotktlN 
OFICIAL a Un de que los aspirantes 
puedan présantar en eita Secretarla 
sus sellcltudás en un plaza de qalnca 
días, contados a partir da la publ 
eadén de este anuncio en el citado 
psrlódlco ci'clal. 
Osaia da Safembre 16 de mayo 
de 192S.-EI Alcalde, Alejindro 
r i M n . 
At$aldla tenstltneimnttí de 
Cebrones del Rio 
Terminado al repartimiento g«M' 
cal de este Distrito por aprovecha 
míenlos comanales, para cubrir al 
déficit del ' presupoesto municipal 
certatponllente at ello económico 
d» 1823•a'24, «a ha'la expuMto t i 
pdb'lco en la Secretarla da e i i ( | 
Afuntamlento por término de qnln. 
ce días hlblles, e fin da qiwjos con-
trlbujrantek en él coraprendllot, 
pu*dsn examinarlo y prasíntar lat I 
reclatnadona* que coasliÍB^h jui-
las y sean légalas; pasados los cos-
ías no ss admitirán las qqe ee pro-
santsn. 
Csbronee del Rio 17 de mayo di ! 
1923.-EI Alcalde, Jerónimo López. 
Alcaldía conslilnclonal dt 
Caraeedo 
Formado por la respectiva Comi-
sión el proyecto del pratupaasto ex-
traordlnarlo para cubrir partid»! no 
cons (guadal y desconocidas ec al 
ordinario para 1923 a 24, «a halle 
expuesto al pábHco en la Stcretuln 
de este Ayuntamiento, para oír ra 
clamadonaa, por el plazo de 15 dlat. 
Carneado, 19 de mayo da 1923. 
El Alcaide, Máximo Bailo, 
Alcaldía constitacional de 
Trochas 
SJ halla terminado y expuesto si 
público en la Sscratarla de esta 
Airuntsmlonto por quince días, el 
repartimiento' gansral por aprove-
chamientos comunales, para el ejir-




Los cuentas miinlclpalas correa-
pondlentas al ejercicio de 1922 a 25. 
rendidas por el A calda y Dspojlts-
rio, se hallan expuestas al público 
en la Secretarla de este Ayunta-
miento, para que puedan ser exami-
nadas y presentarte las reclamacio-
nes consiguientes. 
Trachis, 13 4» mayo da 1923.— 
El A'calde, Angel Morán. P A R T I D O J U D I C I A L D E L A VEC1LLA 
Año eeenómico de 1923 a 1924 
REPARTIMIBNTO que se ejrcata de la cantidad deaets mil qniniantai trece pesetas y cincuenta céntimo*, necea-
lia pai» cubrir t i praaupuesto de ganos, entre todos loe Ayuntamiento* del partido. tom«ndo por base la r'que-
zn que consigna la Diputación provincial en el repartimiento que se publicó en el BOLBTIN OFICIAL de 26 da 
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6 513 50 
L i Vacllla y marzo 7 de I9J3.=E| Alcalde, R. Orejas. 
Alealdfa eeiatitncionat de 
S a n t t s M t H é i 
Tarmlnado «I conclwto gremial 
¿«i «rWtilo municipal jcbrabsbldBi 
m t a n í é t f t o t n c r rnn fretcai j> 
<ál«dM, tmkalMM f manteca, a i l 
como «I rtparttmitnte sokra la» utl-
U to i t i tía I» jnhaatria <)• todai da-
t t t i » tata término municipal por 
• I BproVjchMnlanta 4a paitoi, para 
cíb'lr al déficit dal prctapúaita mu-
nlcípal ordinario dal corrlMta alie 
icbnSinlco, «a hillan txpaattoi at 
Tiibilcoen la Stcratarle municipal 
por un plazo de qntnc* día», confor-
me n lo estatuido an el Real decreto 
de 11 de teptlembre d» 1918; duran-
te cuyo p ¡ « n y trai dlat mía, ra-
á i i ' hsc'rie la» redamaclona» que 
te aitlman Jaitai, la» cuele» deberin 
prebirtérdocuMentelmenta, confor-
me al expraiada Real decreta; puaa 
da la contrario, «ardn deaattlmadae. 
S«nt«« Marta», I d da mtfo da 
1923-El Alcalde, Apolinar Pe» 
trana. 
Al tal H a eamtitntian*! ¿e 
San Pedro de Bereianos 
Formado per aata Afuntamlaato 
yjuata municipal da' atodado», el 
reparto lobre1 ta exiccldn de carnea 
freica» y •alada», btbldat aaplrl-
túotas yalcoh'dlicai, para cufrasar 
laa atenclonea del preaupueito mu 
nldpal,-' aá halla da imnlfleató al pú-
Vito en la Secreterla deeateAyun-
tniniento por término de ocho dlaa, 
-"• "l"r 1 , ? ' -'-'•>! 
para oír reclameclone»; tranicurrl-
dea 400 «ato dldiot día», no se ed-
mltlrén laa que ta preienten. 
"San Pedro da Btrctano» 14 de 
mayo da 1923—El Alcalde, l í l ioro 
Caitellanos. 
Alealdfa constHucienal de 
Villafranea del B i tno 
Se halla expueito al público an la 
Secretaria da. aite Ayantamtento, 
por término de quince día», para oír 
reclameclone*, el padrdn da cédula» 
periooalei, formado para a] alio eco-
nómico actual, 
VIIIÍfranca 88 de mayo de 1925 — 
El Alcalde, José Diez. 
Por acuerdo da la Comunidad de 
regentee da la Prata CaWldería, de 
lo» pueblo» d» ViHaturlel, Mancilla-
roe, San Juito y Rodero», »e are» o 
pública licltacldn ia obre da arreglo 
titulada «Madrls Grande,» con ce-
manto, pudlendo enterarte. dé las 
condicione» en al domicilio del Pro-
aldtnte de la Comunidad. 
Elactodetubaitay adjudlcadda 
ta llavard a «ficto al marlea «ain* 
«nueve de loe corriente», a la» diez, 
an al mltmd tltloda la obra. 
También t é «mínela a pública lid» 
taclán la monda de la preia cele-
brándola a sabatta a), día caetro da 
junio próximo, a laa doa de la tirde, 
an el Pontdn de Bidillo. 
Vll'eturlel e 83 de mayo de 1 9 » . 
EiPrealdentedala Comunidad, Pe-
Upe Ridondo. 
Montes de utilidad pública Jnsperríón i : 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
efrrarlÓB Mptmm da « p r a « M l a » m l M a l M p a r » «I afta forea tal da I M S • 1V93, aprobado por Raa l onian da S da aelahro da I M S 
T E R C E R A S SUBASTAS DE PASTOS 
De conformidad con lo consignado en el mendonado plan, se tácao a pública subasta, por al periodo de un alio, lo» aprovechamiento» de pnitoa da 
lo* terrenos llenwdoí Puertos Ptrenálcoi que te detallan an la siguiente relación. Lai subasta» se celebrarán en lai Casa< Consistorial*» de loi re<-
peciivoi Ayuntamiento», en lo» día» y horas que en la ml«ma se expresan, rigiendo, tonto para la celebraddn de estos acto» como para la ejecución de 
I » aprovechamlu tOJ, además de las disposiciones de la ley de Montes Vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas oue 
fueron pubicados en la ortlclón del BOLHTIN OFICIAL del dia 87 de octubre de 1982: 
Ayantamientoa 
LáncMa de Luna.. 
Mem 
( J im . 
Murías d* Pared u. 
Id*m 
fetam 
Rilados del S i l . . . -

































P«ft«fjrad*.• • • 
Poyo del Agua. 





¡ i a m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 





















































R«diornos de Arriba 
Rediornos de Abafo 
Las Matas 
Horcadilla 










Sa l len t ' i syot ro» . . . . 







Puabla de Llllo 
Idem 
Idem 























































































































Madrid, 18 da mayo do 19í3.-=El Inipector general, José Prieto. 
.'.•¡¡KVví-. 
PROVINCIA DE L E O N 
ESCALAFÓN Mnlt tw¡ 'de Maáürbs rMaettrar, comipondiMite «1 Me-

















































































F .otando Turtanxo 
Gregorio Gírela 
Patricio Dltz 
J . u é G a m i j . . . . 
Máximo Carrara 
Manual Pérez 











Rimlro Lópaz. • . • 
Tsadefriido Fernández • • • 
Benito Mnfllz . 
Naméífó A'.Vafez 
Claudio A varaz 
CináMo Gc>nzAI*z 
FíanclJco A. d« L»ra 





Juan A. Hurtado 
Joaquín García . . . 









Jusn M Tcjarlna 
Anáiéi MxrlInifZ 
Malcbor Lu 'ngoi 
BUKI» v-.níüff. Dl>z 








Em*tf rloG go 
L<Í6Í¡ M<.¡É'<I«Z 
Francltco lAí séndez . . . . . 
Jum; Tiirkpzo 
Faustino Bocfc 












Cabraroa del R i o . . . 
Carbajal 








Sta. M.* del R io . . . . 
Caá 







































Qaiüi-.ne del Marco. 
Ancllfs 
Vlhsscn 
> '.f.bKiist Rasas.... • 
Ru«;b 
S 'r.taMsrlu é". 0;dd>.. 
PsK'rqutDOj. 












































































































































> Gerardo Puente 
> Ped/o Martínez Paerlaf. 
» Jeeé Tovar 
> ígoacl» O González. . . • 
> Pablo Llamuzirei 
> Maximiliano González... 
> Pranclico Qanzález 
> R o < e l l » G « c ( a . . . . . . . . . 
> Tomdi G a r d a . . . . . . . . . . 
> Lucai Berriantol 
» luán M. franco 
> Emiliano Crbatlaro 
> Angel Meléndez 
> Fernando Muflir 
> Genaro H»rraro 
> Juan B Sá'richoz 
> Antenlb Oleio 
> Cái tor lbaniz . 
> Antonio Rodríguez. 
i lecobo Rodríguez. 
> Psullno Fierro 
> Félix V. de Miguel 
> Bernardina Panlegua 
> Martin A várez. 
» Ja lé V . P é r e z . . . . i . . . . 
• Germán Fernández 
> Franclico Pozo 
> Caf erlno Fernández.. . . 
> Meteos Antdn 
> Ludlvíno Qulrog' 
> Pedre MnrUnez Blanco. 
> Nlcoiái Martintz 
> Pedro Ordái 
> S<V|rllano AiVarez 
> Loónclb López 
> Andié» Martínez 
> Emilio Cabezas 
> Ramón Marllnez 
> Juen.B>r<i6n 
» Antonio Vsloarco 
> Antonio Sanies 
> Jerónimo Curto 
> Vicontv. F. Ctiidentio.. 
» AiV¡roOl?ro 
> Julián Alnnto 
> N^matlo Fe lpa 
r Simón Varal» 
> Alf.'íín González 
» Fraiiclíco Pr*ia 














































San Fe Iz de Orblgo. 





Toífllo González S.ih-.gún 
Rafael Cxntrlllo ¡isíin 
Mércalo Toiul 1 Laguna Dslga 
Lsurenno Otsro ¡Posaila 
Rlcardi Mai!o ¡Ssnttbáilcz. . 
Vaieniln Morod*» ,'P¿l>r.f 
Ssntl>-gc Migue! 


















Viciar büO MiiHlai 












Aüja dv ios Melenos.. 
L iv Mar-as 
Iz;gr» 
T;:inb lo 
S. Ar-drés : 











































































































l i l i g'ló 
( I ) Véase t i BOLEÍIN OFICIAL n." 22. corrupondiente al día 21 del 
corriente mee de maig. 
(Se etntinaaní) 
Imprenta de le Diputación provincial 
